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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktek kerja lapangan selama 2 (dua) bulan di PT. Bank Aceh Syariah.
Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem keamanan sistem
informasi akuntansi SMS Banking PT. Bank Aceh Syariah telah berjalan dengan efektif.
	Perkembangan teknologi yang kian canggih dimana manfaat kecanggihan teknologi dari hari kehari semakin bertambah sehingga
PT. Bank Aceh Syariah mengembangkan sistem informasi dengan menyediakan produk layanan SMS Banking yang member
kemudahan dimana nasabah tidak perlu mengantri pada terminal bank maupun ATM. 
	Sms Banking merupakan salah satu fitur layanan perbankan dalam sarana teknologi komunikasi atau media wireless dimana
nasabah dapat mengakses akunnya untuk memperoleh berbagai layanan perbankan. Dengan disediakannya fasilitas layanan SMS
Banking, nasabah bank mendapatkan keuntungan berupa fleksibilitas untuk melakukan kegiatan setiap saat.
	Sistem Informasi Akuntansi SMS Banking pada PT. Bank Aceh Syariah memberikan informasi pengoperasian produk layanan
SMS Banking pada PT. Bank Aceh Syariah.
